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Cell Research 
•  Cellular Processes 
•  Molecular Biology 
•  Differentiation 
•  Immunology 
 
Animal Research 
(Vertebrate and Non-Vertebrate Research) 
•  Physiology 
•  Immunology 
•  Development and Differentiation 
Microbiology Research 
•  Virulence 
•  Biofilm 
•  Molecular Biology 
 
Plants Research 
•  Development and Differentiation 
•  Cell and Molecular Biology 
•  Tropisms (Gravity and Light 
•  Biomass 
Examples of Specimens Studied Areas of Space Biology Research 
-  Stem Cells 
-  3D Cultures  
-  Adherent Tissue Cultures 
-  Non-Adherent Tissue Cultures 
-  Rats 
-  Mice 
-  D. melanogaster 
-  C. elegans 
-  Newts, Geckos 
-  Quail 
-  X. laevis 
-  Bacteria 
-  Yeast 
-  Fungus 
-  Human Virus 
-  Arabidopsis species 
-  B. rapa 
-  T. aestivum (dwarf wheat) 
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